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1. Introducción 
Entre  las  eruditas misivas  que  se  intercambiaron  representantes  de 
ambas  facciones de  las  llamadas “controversias ciceronianas” descubrimos 
una epístola2 escrita por el célebre humanista y científico de Ferrara Celio 
Calcagnini  (1479‐1541),  dirigida  al  también  profesor  de  Ferrara  Giovan 
Battista Giraldi Cinzio,  titulada Ad  Ioannem  Baptistam Cynthium Gyraldum 
super  imitatione  commentatio,  fechada  en  15373. En  ella Calcagnini  elogia  a 
Plinio por su felicior penicillus y por su estilo dulce y apropiado al tema (nemo 
































de  la elocuencia y entender esa  ingens  admiratio  sentida por determinados 
humanistas,  como  Calcagnini,  Leoniceno  o  nuestro  Sepúlveda6,  tras  leer 







pasaje  controvertido  de  crítica  textual  fue  además  objeto  de  discusión  y 



















su  justa  medida  el  estudio  que  nos  proponíamos  acometer.  La  edición, 
traducción y estudio pormenorizado de esta misiva  los aplazamos para un 
trabajo posterior, que ahora encuentra acomodo en esta revista. 
Dividiré,  pues, mi  exposición  en  dos  partes:  en  la  primera  traeré  a 
colación los pasajes de Plinio y Cicerón con los problemas de crítica textual 







































en  el  texto que nos ocupa,  el olfato, defendiendo que  lo que  ligeramente 
agrada  a  los  sentidos  es  lo que menos  cansa  (quae  leviter  sensum  voluptate 
moveant, facillime fugiant satietatem); en el caso de los perfumes es preferible 
por  ello  y más  agradable  el  de  aroma  delicado  y  suave  que  el  fuerte  y 
penetrante11. Cicerón aquí parece  ser heredero de  toda una  tradición muy 
crítica hacia prácticas consideradas como extranjeras al espíritu romano. Es 
Plauto quien afirma que “una mujer huele bien cuando no huele a nada”12, 


































ilico  expirant  ac  suis moriuntur  horis),  de  los  que  poco  después  declarará, 







































En  lugar de  terram, el  texto de Cicerón en  la edición  teubneriana de 
Kumaniecki  (1969)  dice  ceram,  lectura  también  elegida  por  la  también 
teubneriana edición anterior de K. W. Piderit – O. Harnecker (1886) y por H. 
Bornecque  (1930)  para  la  edición  de  “Les  Belles‐Lettres”. Otras  ediciones 
como la oxoniense de A. S. Wilkins (1902), que es la que he seguido desde el 
principio20, y  la de H. Rackham para “The Loeb Classical Library”  (1942), 







XVII, 5  [sect.  3. Tom. 2, p. Harduin. 53].  certe Cicero,  lux doctrinarum altera, 
Meliora, inquit, unguenta sunt quam terram, quam quae crocum sapiunt. hoc 
enim maluit dixisse quam redolent. ex quibus Plinii uerbis et hoc apparet hic apud 
M.  Tullium  legendum,  sapere  uideantur.  Putant  tamen  quidam  Plinium  esse 
mendosum et utrobique  legendum ceram  [Brodaeus Miscellann. 4, 5 eumque secuti 
Scaliger et Salmasius ad Solin. p. 1063. cf. Plin. 13, 3. sect. 4. Tom. 1, p. 682]. 

























































































haber  tenido un  olor  similar  a  la  “cera/tierra”,  aunque no podemos  estar 

























































por  la mayor  parte  algunas  gotas,  de manera  que  no  falte  algún  calor  o  sequedad. 



























































































del  lector  en  todo  el  fragmento  sobre  el  olor  de  la  tierra,  Plinio  intenta 
evocarlo  apelando  ahora  a  la  experiencia  común,  apoyada  en  este  caso  
—y esto es  lo  importante— en  las autoridades de Teofrasto y Aristóteles44, 
cuyos nombres  son  silenciados, pero a quienes  sigue de cerca y adapta al 




et  cum  a  siccitate  continua  immaduit  imbre.  tunc  emittit  illum  suum  halitum 




42 WISSE  – WINTERBOTTOM  –  FANTHAM  (2008)  23,  señalan  que  este  significado 







una  larga  sequía,  se  ha  empapado  con  la  lluvia.  Entonces  emite  aquel  hálito  divino 






















obra  perdida  de  Cicerón  debido  a  las  variantes  no  creemos  que  sea  un 







































los  Epistolarum  criticarum  et  familiarum  libri  XVI,  publicada  en  la  ciudad 







caudata o con cedilla, que aparece con  frecuencia en  los  textos  latinos de  la 








unas  adnotationes  a  determinados  libros  de  la  NH  (C.A.L.M.A. (2000-), vol.  II  5,  529); 
MARCHETTI (1973) 494), que desgraciadamente no se han conservado (VILLARI (1996) 206). 
51 De Camilo Vistarini (latinizado como Camillus Vistarinus y también, al parecer, 
como Visitarinus),  reputado  jurista de Lodi  con  quien Calcagnini mantuvo  correspon‐
dencia epistolar, apenas hemos podido hallar noticias en  los  repertorios bibliográficos. 
Escribió una Lectura excellentissimi V.I. interpretis d. Camilli Visitarini Laudensis super Rubrica 













de vocal  como de  semiconsonante). Hemos modernizado  la puntuación de 
acuerdo con los criterios filológicos actuales, suprimido los signos diacríticos 
(quàm,  à,  quòd),  desarrollado  las marcas  de  nasalización  y  entre  corchetes 
rectangulares  [  ]  las abreviaturas. En  la  traducción  también hemos añadido 
entre  corchetes el número de  los  capítulos de  las obras  citadas de Cicerón, 
Plinio y Teofrasto según las ediciones modernas. En letra cursiva hemos escrito 
los títulos de las obras de Plinio, Cicerón y Teofrasto mencionadas, que iban en 
letra  redonda  como  el  resto de  la misiva  en  el  original,  cuyas  citas hemos 
puestos a su vez entre comillas, no señaladas de ninguna forma en las epístolas 
editadas  en  el  siglo XVI y XVII. El  texto de  la  epístola,  editado  en un  solo 
bloque, como era, por lo demás, costumbre en la época, lo hemos numerado y 








tuae  isthaec  felicitas  ingenii  ad  omnes  praeclaras disciplinas  nati. Mitto  studia 
forensia,  in quibus  longe praecellis, mitto  legum arcana,  in quibus nihil est  tibi 
inexcussum, nihil  imperuium, nihil obscurum. Sed quom  in has etiam nostrates 
















[3] Fuit qui  locum castigandum putaret et pro  ʹterraʹ  ʹcaeramʹ substituen‐
dum:  quando  apud  Cic[eronem]  lib[ro]  III De  Oratore ita  scriptum  inueniatur: 
ʺunguentis minus diu nos delectari summa et acerrima suauitate conditis quam his 
moderatis  et magis  laudari  quod  сaeram  quam  quod  crocum  olere  uideaturʺ. 
Addebat  ille nullum esse odorem  terrae seque  id Plinii authoritate probaturum 
confidebat. Quorum utrunque an ego iure pernegauerim, tua sit, aequissime uir, 
aestimatio. 
[4]  Ego  sane  nullam  esse  in  Pliniano  codice  noxam  uel  sacramento 
contenderim, quin et Ciceronis locum ad Plinianae potius sinceritatis exemplum 


















occasu  solis  in quo  loco  arcus  caelestis deiecerit  capita  suа  et quom  a  siccitate 
continua  immaduerit  imbre. Tunc  emittit  illum  suum halitum diuinum  ex  sole 
conceptum, cui comparari suauitas nulla possit. Is esse odor in commota debebit 











[7]  Quae  prope  omnia  ex  VI  Theophrasti  li[bro] De  plantis uidentur 




caelesti  referunt, arbores et  loca  reddere odorata ubicunque constiterit,  tale est. 
Reddit non in omnibus modis odorata, sed siqua materia combusta proxima sit. 
Nec id forsitan per se agit, sed quodammodo per euentum. Impluit enim locis ubi 
































examinas!  Tan  es  así  que,  si  te  dedicaras  solamente  a  esta  actividad,  te 
parecería que difícilmente tendrías el tiempo libre suficiente para explorarlos, 
la memoria suficiente para cultivarlos. 
[2] Así  pues,  cuando  se  cuestionó  un  pasaje  señalado  de  Plinio  en 
presencia  tuya, por derecho acudimos en primer  lugar a  ti, el más docto e 
igualmente el más  justo árbitro, a cuyo  juicio nos adherimos sin apelación. 
Plinio  en  el  libro  XIII,  capítulo  III  [§  21]  (permítaseme,  pues,  utilizar  la 
división de capítulos muy conocida a través de ti, aunque sea desconocida 



































[5]  Plinio,  no  obstante,  pienso  que  dijo  que  el  olor  de  la  tierra  en 
ninguna parte está ausente. Ciertamente en el  libro XV, cap. XXVII [§ 108] 
escribió  que  “era  extraordinario  que  los  tres  elementos  principales  de  la 
naturaleza carecieran de sabor, de olor y de jugo, el agua, el fuego y el aire”. 
No veo yo que en este censo haya hecho mención alguna de la tierra. Pero 






































que  lo haya  tomado del  libro  III Sobre  el  orador, puesto que  en  ese pasaje 
Cicerón no recomendó  los perfumes que  ‘tuvieran sabor’ a tierra, sino que 
‘tuvieran  olor’.  Que  Cicerón  escribió  “tener  sabor”,  Plinio  lo  observó 
expresamente, a no  ser que por azar alguien,  convencido de  la autoridad 
pliniana, defienda en Cicerón la lectura “tener sabor” frente a “tener olor”. 
Adiós y escríbeme con lo que tú opines del tema. 1518. Buda. 












que  se  lee por dos  veces  en  la NH,  en  la  carta de Calcagnini  el  tema de 
discusión es la conveniencia de corregir a Plinio, como alguno apunta, no solo 
a partir de  lo que se  lee en  la obra de Cicerón, sino también apelando a  la 
























Finalmente,  el  humanista  de  Ferrara  apunta  la  posibilidad  de  que 
Plinio no tomara directamente del De Oratore de Cicerón el pasaje sobre los 
un‐güentos y el olor de  la  tierra, pues usa el verbo “sapere” en  lugar del 
“olere”  empleado  en  ese  lugar  por  el  arpinate,  un  uso  tan  consciente  y 









obra del arpinate, y observadas  las  lecturas de  los manuscritos, de  las edi‐
ciones conservadas y de los comentarios realizados por humanistas y estu‐
diosos posteriores, entre los que destacamos a Celio Calcagnini, que expone 
en  una  epístola,  fechada  en  1518,  el  problema  en  cuestión,  habría  que 
considerar que lo extractado por Plinio en Nat. 13, 21: 
si tamen et haec aliqua differentia signanda sunt, in M. Ciceronis monumentis 































THOMAS  (1964)  993‐995  y  (1965)  1415‐1416,  quienes  en  sendos  artículos  obtuvieron  la 
conclusión de que  lo que produce el aroma es  la colección de aceites que producen  las 
plantas durante  los periodos de sequía. Aquellos aceites  inhiben  la germinación de  las 
semillas, de tal manera que son absorbidos por el suelo y por las rocas. Al llover, el agua 
se mezcla  con  los  aceites  liberando  su  aroma,  y  produciendo  por  tanto  ese  olor  tan 
característico y maravilloso. Ambos científicos encontraron otra posibilidad relacionada 
con el aroma de la lluvia en las zonas donde hay mucho verde: una bacteria que mora en 




perfumes hayan elegido el aroma de  lluvia para  inspirarse. En algunas  regiones de  la 
India, por otro lado, colocan superficies de barro húmedo y dejan que la lluvia los inunde. 
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Résumé  : Analyse  d’un  problème  de  critique  textuelle  au  sujet  d’un  passage  sur  les 
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